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BANKER, James R., Death in the « Community». 
Memorialization and Confraternities in an Ita-
lian Commune in the Late Middle Ages. Un 
volume relié (23.5 * 15.5 cm), 292 pages. Athens, 
Georgia, The University of Georgia Press, 
1988. 
BLANCHETTE, Claude, Pénitence et eucharistie. 
Dossier d'une question controversée. Un volume 
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du Cerf, 1989. 
CHADWICK, Owen, John-Henry Newman. Préface 
de Jean Guitton. Traduit par Solange DAYRAS 
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(19.5 x 12.5 cm), 160 pages. Coll. «Histoire». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1989. 
CONNELL, Richard J., The Empirical Intelligence : 
The Human Empirical Mode. Philosophy as 
Originating in Experience. Un volume relié 
(23.5 x 15.5 cm), 285 pages. Coll. «Problems 
in Contemporary Philosophy », vol. 10. Queens-
ton, Ont., The Edwin Mellen Press, 1988. 
Del ROSARIO ADRIAZOLA, Maria-Paul, La connais-
sance spirituelle chez Marie de l'Incarnation. 
La « Thérèse de France et du Nouveau Monde ». 
Préface du Père Louis BOUYER. Un volume 
broché (23.5 x 14.5 cm), 403 pages. Coll. 
« Patrimoines — Christianisme ». Paris, Les 
Éditions du Cerf/Sainte-Foy, Québec, Coédi-
tion Anne Sigier, 1989. 
DURAND, Guy, La Bioéthique. Nature, principes, 
enjeux. Un volume broché (18.5 x 10.5 cm), 
127 pages. Coll. « Bref», n° 14. Paris, Les Édi-
tions du Cerf/Montréal, Les Éditions Fides, 
1989. 
DUVAL, Yvette, Auprès des saints, corps et âme. 
L'inhumation « ad sanctos » dans la chrétienté 
d'Orient et d'Occident du IIIe au VIIe siècle. 
Un volume broché (25 * 16 cm), 230 pages. 
Paris, Études Augustiniennes, 1988. 
EN COLLABORATION, Pratique et théologie. Hom-
mage à Claude BRIDEL. Un volume broché 
(22.5 x 15 cm), 222 pages. Coll. «Pratiques», 
n° 1. Genève, Labor et Fides, 1989. 
EN COLLABORATION, Religion and Politics in the 
American Milieu. Edited by Leslie GRIFFIN. 
Un volume broché (22.5 * 15 cm), 169 pages. 
Notre Dame, Ind., Sponsored by The Review 
of Politics and the Office of Policy Studies, 
1989. 
EVAGRE LE PONTIFE, Le gnostique ou à celui qui 
est devenu signe de la science. Édition critique 
des fragments grecs. Traduction intégrale établie 
au moyen des versions syriaques et arméniennes. 
Commentaire et tables par Antoine GUILLAU-
MONT et Claire GUILLAUMONT. Coll. « Sources 
chrétiennes », n° 356. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1989. 
FISICHELLA, Rino, La révélation, La révélation et 
sa crédibilité. Essai de théologie fondamentale. 
Un volume broché (24 x 16 cm), 384 pages. 
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réal, Les Éditions Bellarmin/ Paris, Les Éditions 
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GOURGES, Michel, Le crucifié. Du scandale à 
l'exaltation. Un volume broché (23 * 15 cm), 
178 pages. Montréal, Les Éditions Bellarmin/ 
Paris, Desclée, 1989. 
HORT, Bernard, Contingence et intériorité. Essai 
sur la signification théologique de l'oeuvre de 
Pierre Thévenaz. Préface de Paul Ricœur. Un 
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«Lieux théologiques», n° 14. Genève, Labor 
et Fides, 1989. 
JARCZYK, Gwendoline, LABARRIÈRE, Pierre-Jean, 
Hegel: le malheur de la conscience ou l'accès à 
la raison. « Liberté de l'autoconscience : stoï-
cisme, septicisme et la conscience malheureuse ». 
Texte et commentaire. Un volume broché 
(22 x 13.5 cm), 161 pages. Paris, Aubier, 1989. 
JARCZYX, Gwendoline, LABARRIÈRE, Pierre-Jean, 
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LADOUS, Régis, Le spiritisme. Un volume broché 
(18.5 x 10.5 cm), 127 pages. Coll. « Bref», n° 13. 
Paris, Les Éditions du Cerf/Montréal, Les 
Éditions Fides, 1989. 
LAPOINTE, Guy, Paroles singulières à reflet 
d'Évangile. Propos homilétiques couvrant les 
différentes saisons liturgiques. Avant-propos 
de Jacques Grand'Maison. Un volume broché 
(19.5 x 13.5 cm), 171 pages. Montréal, Les 
Éditions Fides, 1989. 
LAPOMARDA, Vincent A., The Jesuits and the 
Third Reich. Un volume broché (23 x 15 cm), 
375 pages. Coll. «Texts and Studies in Reli-
gion», vol. 39. Queenston, Ont., The Edwin 
Mellen Press, 1989. 
LEDURE, Yves, Transcendances. Essai sur Dieu et 
le corps. Un volume broché (21.5 x 14 cm), 
187 pages. Paris, Desclée de Brouwer, 1989. 
LEGASSE, Simon, «Et qui est mon prochain?». 
Étude sur l'agapé dans le Nouveau Testament. 
Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 183 pages. 
Coll. « Lectio Divina», n° 136. Paris, Les Édi-
tions du Cerf, 1989. 
NEVEU, Louis, Au pas des Psaumes. Lecture orga-
nique à trois voix. Tome 1er. Un volume broché 
(24 x 16 cm), 197 pages. Coll. «Cahiers du 
Centre de linguistique religieuse », n° 2. Angers, 
Université catholique de l'Ouest, 1988. 
PAINCHAUD, Louis, et THOMASSEN, Einar, Le Traité 
Tripartite (NH 1, 5). Un volume broché (24 x 
16 cm), 533 pages. Coll. « Bibliothèque Copte 
de Nag Hammadi», Section «Textes», 19. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1989. 
PEELMAN, Achiel, L'inculturation. L'Église et les 
cultures. Un volume broché (19 * 12.5 cm), 
197 pages. Coll. « L'Horizon du croyant », n° 8. 
Paris, Desclée/ Ottawa, Novalis, 1988. 
RENDTORFF, Rolf, Introduction à l'Ancien Testa-
ment. Traduit de l'allemand par Françoise 
SMYTH et Heinz WINKLER. Un volume broché 
(18.5 x 13.5 cm), 526 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1989. 
ROULEAU, David, L'Épître apocryphe de Jacques 
(NH 1,2) ROY, Louise, L'acte de Pierre (BG 
4). Un volume broché (24 x 16 cm), 236 pages. 
Coll. « Bibliothèque Copte de Nag Hammadi », 
Section «Textes», 18. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 1987. 
SABOURIN, Leopold, Protocatholicisme et minis-
tères. Commentaire bibliographique. Un volume 
broché (23 * 15 cm), 121 pages. Montréal, Les 
Éditions Bellarmin, 1989. 
TAVARD, Georges, La Vision de la Trinité. Un 
volume broché (23.5 x 14.5 cm), 168 pages. 
Coll. «Théologies». Paris, Les Éditions du 
Cerf/Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1989. 
VAN BELLE, G., Johannine Bibliography 1966-1985. 
A Cumulative Bibliography on the Fourth 
Gospel. Un volume broché (24 > 16 cm), 
563 pages. Coll. « Biblioteca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium LXXXII. Lou-
vain, Presses Universitaires et Éditions Peeters, 
1988. 
VEILLEUX, Armand, La première apocalypse de 
Jacques (NH V, 3). La seconde apocalypse de 
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de Nag Hammadi», Section «Textes», 17. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
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